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C ANNING, Kathleen: El género y la política de for­
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historia del movimiento obrero alemán ................. . 
RODRÍGUEZ C ALLEJA, María: Las mujeres ante la 
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VILLAR, C onchi G.: Recuperar y repensar la memoria 
de las mujeres sobre la experiencia sindical ......... . 
1 .5.49. Subjetividad 
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BIRULÉS, Fina: La memoria de la muchacha tracia. 
Notas sobre mujeres, filosofia y experiencias otras 
BORDERÍAS, C ristina: Subjetividad y cambio social 
en las historias de vida de mujeres: notas sobre el 
método biográfico ............................................. ..... . 
GONZÁLEZ ARIAS, Luz Mar: Mapas urbanos, carto­
grafias de poder: Espacio, clase y género en la poesía 
dublinesa reciente ................................................... . 
LEYDESDORFF, Selma: La memoria colectiva y el 
papel de los relatos que las madres cuentan a sus 
hijas: revisión de la historia europea de postguerra 
PITA, María Victoria: La construcción de la maternidad 
como lugar político en las demandas de justicia. 
Familiares de víctimas del terrorismo de Estado y de 
la violencia institucional en Argentina .................. . 
RAMOS, M.ª Dolores: ¿C lío en la encrucij ada?. A pro­
pósito de la Historia de las Mujeres (1990-2000) .. 
1.5.50. Sujetos 
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AGUADO, Anna: Género y ciudadanía en la formación 
de la sociedad burguesa ......................................... . 
AMORÓS PUENTE, C elia: Simone de Beauvoir: un 
hito clave de una tradición .................................... . 
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BORDERÍAS, Cristina: Subjetividad y cambio social 
en las historias de vida de mujeres: notas sobre el 
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CANNING, Kathleen: El género y la política de for­
mación de clase social: nuevas reflexiones sobre la 
historia del movimiento obrero alemán ... .... .......... . 
FRAISSE, Genevieve: La diferencia de sexos, una di-
fe rencia histórica ...... ... ..... ......... .......... ........ .......... .. 
MADERO, Marta: El control de la palabra. A propósito 
de una «jornada de vida cristiana» de fines del siglo 
XV ............ ............... ............. .................................. . 
MIRÓN PÉREZ, M.ª Dolores: Tiempo de mujeres, tiempo 
de hombres: género, ocio y trabajo en Grecia anti-
gua ................................... .............. ..... .... ................ . 
REGNIER-BOHL ER, Danielle: La  «realidad» de las 
muj eres: espacio y cuerpo, gestos y palabras. Pro­
blemas de interpretación de las fuentes medievales. 
ROMO PARRA, Carmen: Tiempo de trabajos. Los límites 
difusos de las horas excedentes para las mujeres en 
España (1964-1975) ......................................... ...... . 
SEGURA GRAÍÑO, Cristina: La tela de Penélope. El 
tiempo para las mujeres en la Edad Media ........... . 
VALLE, Teresa del: La memoria del cuerpo ..... ... .. 
VERA BALANZA, M.ª Teresa: Ausencias historiográfi­
cas y presencias sociales. Notas bibliográficas sobre 
usos del tiempo y género ...... .... .......... ................... . 
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cambios ... ............................................................... . 
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BÉNARD, Hélene: Las profesoras de piano en tomo 
al Conservatorio de María Cristina de Madrid en el 
Siglo XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
BLOM, Ida: Viudez: De la sociedad asistencial a la 
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BORDERÍAS, Cristina: Subjetividad y cambio social 
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CORTADA ANDREU, Esther: De  l a  «calcetera» a la 
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sional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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LEWIS,  Jane: Género y estudio de los sistemas de 
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LÓPEZ PARDINA, Teresa: Simone de Beauvoir y el 
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Un balance histo riográfico . ... . . ..... ... ....................... . 
PÉREZ-FUENTES HERNÁNDEZ, Pilar: El trabajo de 
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Consideraciones metodológicas .................. . . . .. . . . .... . 
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Maestras artesanas en la Barcelona de la primera 
mitad del siglo XIX ................. . . . . .. . . .. . . . ................. . 
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difusos de las horas excedentes para las mujeres en 
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